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La llengua catalana al Principat d'Andorra. Si-
tuació actual i evolució 1995-1999
Les dades obtingudes en l'estudi elaborat pel Ministeri de Turisme i Cultura del Go-
vern d'Andorra l'any 1999 mostren canvis en el panorama lingüístic d'aquest país atès
que el castellà ha augmentat de nivell en totes les competències fins a situar el
català com a segona llengua més coneguda. Aquest article analitza principalment les
dades relatives als usos familiars i oficials, amb especial referència als correspo-
nents a l'àmbit socioeconòmic. A la vista dels resultats, l'autora destaca el fet que
les accions de dinamització de l'ús que es duen a terme no tenen prou força pe r
arribar als sectors de la població menys propensos a fer se rvi r la llengua i que cal
involucrar més els organismes oficials i els ciutadans en aquest procés.
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Introducció
El Principat d 'Andorra té un a extensió de
464 km2 i un a població de 65.877 habitants
de nacion alitats i llengües d'origen diver-
ses, que don en com a resultat una multi-
plicitat de relacion s lingüístiques molt in-
teressa nt co m a objecte d 'estudi per la
comp lexitat i la riquesa cultural que com-
por ta .
LaConstitució estableix a l'article 2.1 que
«la llengua oficial de l'Estat és el català». El
català té un a presència exclusiva en l'àmbit
instit ucion al -és la llengua de l'Adminis-
tració pública, del Consell General (parla-
men t), de l'Administra ció judicial , de la
policia, de la retolaci ó públi ca... La publi ci-
tat comercial es fa en català, excepte en ca-
sos esporàdics que es don en principalm ent
per man ca d'informació i qu e sempre s'es-
menen. Hi ha un a presència mo lt àmplia
del català en els mit jans de com unicació:
televisió i ràdio nacionals, diverses emisso-
res de ràdio privades, dos diar is, revistes,
recepció d'em ission s de televisió i ràdio i
premsa estra ngera en català, a part de les
emissions i publicacions en castellà i fran-
cès. Es fa servir la llengua catalana en tots
els sistemes educatius; en algunes escoles
és llengua vehicular -a les religioses exclu-
sivament i a l'Escola Andorra na juntament
am b el francès-, i a la resta - Escola Fran-
cesa, Escola Espanyola- s'ensenya com a
assignatura; és llengua vehicular a les esco-
les uni versitàries d' Infermeria i Info rmàti-
ca i als Estudis Virtuals (unive rsitat oberta),
i hi ha un Servei de Formaci ó d'Adults que
ofereix cursos de cata là de diversos nivells.
Aquest context, que ens pot semblar po-
sitiu per a la situació de la llengua pròpia
d'Andorra, té un a contrapartida negativa en
l'ús insuficient del català en els àmbits no
estr ictament oficials, on el castellà guanya
terreny i molt sovint és predominant. Les
característiques socioeconò miques i demo-
gràfiques del país, am b un paper decisiu del
comerç i del turisme i un volum d'immi-
gració mo lt superior a la població aut òcto-
na, fan inevitable aquesta realitat.
Hi ha un a tradició de regula ció de l'ús
del cata là en casos concrets en els qu als ha
calgut in terven ir per evita r irregularit ats,
qu e s'inicia l'any 1898 amb un acord del
Consell General en què el síndic mana «im-
primir los pasaports ab lo lenguatge ca ta là
y no castella, per ser aque ll lo propi idiom a
de las Valls». Altres àmbits que al llarg de
to t el segle passat han necessitat normativa
específica per regular l'ús de la llengua ofi-
cial són l'Admi nistració; els rètols, la publi-
citat i els noms comercials; l'ensenyam ent;
l'accés a la nacio nali tat, i alguns aspectes
jurídics en textos legals.
El gener de l'any 2000 va entra r en vigor
la Llei d'ordenació de l'ús de la llengua ofi-
cial, qu e és una eina decisiva per a la regu-
lació de la presència del català en tots els
àmbits d'activi tat socia l, i properament tin-
drà lloc el desp lega me n t reglam en tari
d 'aquesta Llei.
Les dades més recen ts sobre la situació
actual del cata là, l'evolució que ha experi-
mentat els últims anys i la relació amb les
altres llengües que es parlen a Andorra es-
tan resumides en el llibre Coneixements i liSOS
lingüístics de la població d'Andorra. Situació
actual i evolucio 1995-1999, qu e va sortir
publicat a mit jan 2000, Aquesta publicació
es basa en l'últim estudi impulsat pel Mi-
n ister i de Turisme i Cultura del Govern
d'Andorra , i les dades que conté provenen
d'una enquesta feta a final de 1999 I i de la
comparació amb l'estudi anterior sobre els
coneixeme nts i els comporta ments lingüís-
tics de la pobl ació adulta , que inclou les
dades obtingudes el 1995.2
Descripció demolingüística
Els canvis principals que s'observen entre
1995 i 1999 en el creixement de la pobla-
ció objecte d'estudi -les perso nes adultes
o de més de 14 anys residents a Andor ra-
són els següents:
• env ellimen t de la població, amb un in-
cre men t del nombre d 'hab itan ts en els
grups entre 35 i 49 anys i de 50 o més, i
una disminució en els grups de 15 a 24 anys
i de 25 a 34;
• incr em ent de 3 punts de la pob lació de
nacionalitat andorrana i desce ns de la de
nacionalitat espanyola.j
L'anàlisi dels coneixemen ts lingüís t ics
s'est ructura en dos apartats, que fan refe-
rèn cia a la llengua materna de la població i
al nivell de coneixemen t de cada llengua.
En primer lloc cal dir qu e el repart ime nt
de la població adulta per llengües maternes
en percentatges és el següent: un 35,1 IM) és
de llengua materna cata lana ; un 43,2 %, cas-
tellana; un 9,5 %, francesa ; un 10,9 %, por-
tuguesa; un 1,3 %, anglesa i hi ha un 6,2 °A)
de la pob lació qu e té alt res llen gües mater-
nes. Si comparem aquestes dades amb les
de 1995,4 el primer qu e crida l'atenció és
qu e s'ha invertit la relació català/castellà:
el castellà augm enta 8,6 punts i se situa en
prim er lloc com a llen gua ma terna d'un
percentatge més alt de població, mentre qu e
el català baix a 7,6 punts i passa a ser la se-
gona llen gua pel qu e fa al no mbre d 'h ab i-
tants qu e hi han ap rès a parlar. Per nacio-
nalitats augmenta especialment la quantitat
d 'andorrans de llengua matern a castellana
(8,3 punts) i disminueix 9,6 pun ts el per-
cen tatge d'espan yols d 'origen cata lano par-
lan t.
Els percentatges de coincidència en tre llen-
gua en què s'ha après a parlar i llengua en
qu è s'ha après a llegir i escriure s'ha n agafat
com a referència per determinar el nive ll de
fortal esa de cada llengua. Els resultats con-
firmen qu e el castellà, el francès i el portu-
guès són llengües «fortes», mentre qu e el
català és un a llengua «feble» , ja que el per-
centatge de població adulta que ha après a
llegir i escriure en cata là encara és mo lt baix,
tot i que I'venfo rt trnen t» que s'hi observa
des de l'any 1995 és cons iderable."
Per de te rm ina r els n ivells de coneixe-
ments lingüístics entre la població hem apli-
cat, ta l com ja vam fer en l'estudi de 1995,
un indicado r de coneixement qu e és la mit-
jana entre els nivells en qu è s'entén, es par-
la, es llegeix i s'esc riu cada llen gua." Les
persones entrevistades s'havien de puntuar
en cada com petència sego ns una esca la 7
entre °i 10.
Els indicadors de coneixement resultants H
assenyalen que el caste llà és la llen gua més
coneg uda i en tre 1995 i 1999 va augme n-
ta r de nivell en tot es les competències . El
català és la segona llengua més conegud a i
nom és en va augmentar el nivell de conei -
xement en l'escriptura i entre les perso nes
qu e el co ne ixien bastant o molt bé, qu e
l'han perfeccionat. Els indicadors de conei-
xeme nt del francès i el portuguès es man -
ten en estables, i el de l'a ng lès pu ja.
Usos lingüístics
Els usos lingüístics de la població han esta t
estudiats en un con junt de situacio ns re-
presen tatives dels tipus de relacions poss i-
bles - a casa, amb els amics, a la fein a (rela-
cions internes i externes), relaci ons amb
l'Admin ist ració i relacions am b el món
socioeconò mic. Per determinar la llen gua
més utilitzada en cada situació partim dels
crite ris següents:
• si només es parla una llengua, aquesta és
la més utili tzada;
• si es parla més d 'una llengua, la més uti-
litzada és la qu e té una freqü ènci a d 'ús més
alta en una escala de 1'1 al 5.9
Usos familia rs
En principi els resultats indiquen que el ca-
talà continua sent la llengua més utilitzada
a casa, però baixa l'ú s del català i puja el del
caste llà. Amb els am ics, els nivells d'ús es
mantenen estables respecte a 1995. A la fei-
na hi ha un descens del català i un augment
del castellà com a llengua més utilitzada en
les relacions internes - entre compa nys i
amb superiors o subordina ts-, i en les rela-
cions externes -amb clients i proveïdors-
puj a el bilingüisme 10 cata là-castellà i baixa
l'ús exclusiu de cada una d'aqu estes llengües.
Per establir un indicador d' ús de cada llen -
gua pren em com a referèn cia les relacions
a casa, amb els amics i les relacions in te r-
nes a la feina, qu e són les qu e ocupen més
temps en la vida qu ot idian a, i fem la mitja-
na entre les freqüèn cies d 'ú s en aq ues ts
àmbits.1) Els result ats són els següents:12
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• En general, l'indicador d'us del català bai-
xa i el del castellà pu ja. El francès i el por-
tuguès es mantenen estables.
• Per nacionalitats, els andorrans i els espa-
nyo ls de llengua materna catalana són els
que més fan servir el català; el castellà és la
llengua més utilitzada pels espanyo ls de
llengua materna castellana; el francès, pels
francesos, i els portuguesos utilitzen tant el
castellà com el portuguès.
• Per edats, els joves entre 15 i 25 anys i les
persones de més de 50 anys són els que més
parlen en català, però en totes les franges
d'edat baixa l'ús del català i puja el del cas-
tellà.
Usos ofidals
Com és lògic pel que he exposat a la intro-
ducció sobre l'exclusivitat de la llengua ofi-
cial en l'àmbit institucional, les relacions dels
ciutadans amb l'Administració p ública'! són
les més favorables a la freqüència d'ús del
català. Lapoblació de nacionalit at portugue-
sa encara s'hi adreça més en castellà que en
català, però des de 1995 l'ús del català ha
augmentat significativament en aquest grup.
En general, els percentatges de persones que
sempre s'hi adrecen o són ateses en castellà
disminueixen i augmenta el bilingüisme ca-
talà-castellà respecte a 1995.
Un panorama molt diferent és el que tro-
bem en la majoria de contextos del món
socioeconòmic. Les situacio ns analitzades
tant a l'estudi de 1995 com al de 1999 van
ser:
• quan va al metge o al dentista;
• quan va a un s grans magatzems;
• quan va a un restaurant;
• quan agafa el taxi o l'autobús;
• quan va a un a botiga;
• quan va al bar, al pub o a la discoteca;
• quan va al banc, a la companyia d'asse-
gurances o a la gestor ia;
• quan va a la perruqueria o al barber.
En totes excepte el banc, la companyia
d'assegurances o la gestoria baixa el percen-
tatge de persones que sempre parlen en ca-
talà i augmenta el bilingüisme català/caste-
llà. Agrupant-les per més o menys favorables
a l'ús del català en adreçar-s'hi i en l'aten-
ció rebuda surten els grups següen ts:
• situacions favora bles: ban c/com pan yia
d'assegura nces/gestor ia i metge/dentista;
• situacions intermèdies: restaurant i boti-
ga;
• situacions desfavorables: perruqueria/bar-
beria, taxi/autobús, grans magatzems i bari
pub/discoteca.
En relació amb la classificació que sortia
el 1995 hi ha una situació que passa de ser
intermèdia a ser desfavorable: la perruque-
ria/barberia .
Els dos factors dels quals depèn princi-
palment el comportament lingüístic de les
persones entrevistades en el món socioeco-
nò mic són la nacionalitat i la llengu a ma-
terna :
• Els andorrans en general i els espanyo ls
de llengua materna catalana sempre fan
servir més el català, però en passar de les
situacions favorables a les desfavorables el
fan servir amb menys freqüència. El andor-
rans de llengua materna catalana utilitzen
més el català en totes les situacions, men-
tre qu e els cas te llanopa rla n ts d 'ori gen
s'adapten més a la llengua de l'int erlocu-
tor. Entre els espanyols de llengua mat erna
catalana ha augmentat l'ús del català en les
situacions desfavorables.
• Els espanyo ls de llengua mat erna caste-
llana mantenen el castellà com a llengua
més utilitzada excepte en les situacions fa-
vo rables . En les intermèdies fan servir
menys el català que el 1995.
• Entre els francesos hi ha dos grups de com-
portament diferent: un que parla en català
a tot arreu i l'altre que parla en francès en
les situacions favorables i el va canviant pel
castellà en les més desfavorables.
• Els portuguesos utilitzen sobretot el cas-
tellà en tots els àmbits del món socioeco-
nò mic.
Per sintetitzar les dades de coneixement
i ús de cada llengua hem fet servir, com el
1995, la fórmula de l'indicador lingüístic,14
que es mesura en una escala de O a 100 en
què el O correspon a un nivell de coneixe-
ment i un ús nuls i 100 a un coneixement
perfecte i un ús molt alt.
L'indicador lingüístic que ha variat més
és el del castellà, IS que puja 8,2 punts: 50 el
1995 i 58,2 el 1999 . El català baixa 2,4
punts : passa de tenir un indicador de 56,3
el 1995 a un de 53,9 el 1999. S'inverteix,
doncs, la relació de 1995, en què el català
encara obtenia una puntuació de la síntesi
coneixement-ús superior a la del castellà.
En ana litzar els factors decisius en les di-
ferències d'in dicador per grups de població
prevalen la nacio nali tat i la llengua mater-
na com a causes principals que determinen
l'obtenció d'un nivell determinat de pun-
tuació:
• L'indicador lingüístic del català és molt
alt entre els andorrans i els espanyo ls de
llengua materna catalana, i molt baix en
els espanyo ls de llengua materna castella-
na, els francesos i els portuguesos.
• Els portu guesos obtenen un indicador
molt alt del castellà tenint en compte que
no és la seva llengua materna.
• Els fran cesos han pujat de nivell respecte
a l'estud i anterior en l'indicador lingüístic
del català.
Altres elemen ts que influeixen en les di-
ferències d'indicador són l'estatus socioeco-
nòmic i el nivell d'estudis, però en menys
mesura que els anteriors .
Per interpretar to t això cal buscar les cau-
ses dels canvis en els con eixemen ts i els
h àbits ling üís tic s de la pob lació en dos
punts:
• Els fluxos migratoris que s'han produ ït
els últim s anys: en tre 1995 i 1999 va arri-
bar un 12 % de la pobl ació, i tenint en
compte el creixement natural (diferència
entre naixements i defun cions) i l'evolu-
ció globa l, devia marx ar del país un per-
centa tge d'habitants similar. La població
arribada recent ment està composta per més
persones d'origen castellanopa ria n t i
me nys de llen gua materna catalana que
en tre 1991 i 1995. Això és degut a la re-
du cció progressiva de l'at ur a Catalunya
fins a arribar gairebé a desaparèixer, qu e
ha fet que no ving uessin treba lladors de
par la cata lana i que mo lts dels que hi ha-
via a Ando rra t robessin feina al seu país
d'origen i hi tornessin.
• L'increment de la pob lació de nacio nali-
tat andorrana de llengua materna castella-
na. Aquest grup de població, tot i estar ple-
nament in tegrat al pa ís i h aver-s' hi
natur alitzat, utilitza poc el català .
Les accions de promoció impulsades per
l'Admin istració i per les entitats cultura ls
que tenen com a objectiu la defensa de la
llengua catalan a repercuteixen en els grups
que ja la coneixen i la parlen, però no te-
nen prou força per arribar a sensibilitzar els
sectors de població menys propensos a fer-
la servir. La llengua oficial no resulta neces-
sària en massa àmbits de la nostra societat,
i les persones que la coneixen poc es tro-
ben en un context en què és més útil apren -
dre a fer servir altres llengües que tenen una
presència forta i estesa al món .
Davant d'aquestes circumstàncies cal re-
flexion ar sobre la part de responsab ilitat que
pertoca tant als organismes oficials com als
ciutadans en genera l que ens sentim mem -
bres d'una cultur a en la integració dels qu i
hi arriben de nou o els qu i hi conviuen sen-
se adoptar-la des de fa temps. Si ens hi con-
siderem implicats hi haurem de dedicar l'es-
forç qu e calgui i invent ar man eres noves
de facilitar aquesta integració.
Conclusions
L'anàlisi de les dades obtingudes en l'estu-
di ens dibuixa un estat canvi ant de la situa-
ció lingüística d'Andorra en què la distri-
bució de les llengües està modifican t-se. A
tall de conclusió destaquem algunes de les
dades principals:
Coneixements
• El castellà ocupa el primer lloc com a llen-
gua matern a de la població, amb la qu al
cosa s'inve rteix la relació que es presentava
l'any 1995.
• Ha disminuït la qu antitat d'andorrans de
llengua materna castellana i el nombre d'es-
panyo ls d'o rigen catalanoparlant.
• El castellà és la llengua materna més co-
neguda i en els darrers 5 anys ha presen tat
augments significatius en totes les compe-
tències.
Usos lingüístics
• L'ús del cata là en l'ent orn fam iliar i a la
feina ha baixat respecte a l'any 1995, tot i
que en aquell mom ent ja era baix.
• En la relació amb els amics els nivells d' ús
del català es mantenen estables.
• Els joves de 15 a 25 anys i els majors de
50 anys són qui més usen el català però es
registra un descens general en totes les fran-
ges d'edat a favor del castellà.
• Els ciutadans en les relacions amb l'Ad-
ministració pública ten deixen a usar més
el català.
• En la majoria de contextos comun icatius
de caire socioecòno mic augmenta el bilin-
güisme cata là/castellà.
• Els contextos més informals relacionats
amb el lleure (perruqueria/barberia, taxi/au-
tobús, grans magatzems, bar/di scoteca) pre-
senten un menor ús del català, mentre que
els formals (banc, asseguran ces, metge) es
consideren situacio ns favorables a l'ús del
català.
• La població espanyola de llengua mater-
na castellana tend eix a usar més el català
en contextos formals, mentre que els de
llengu a materna catalana han augmentat
l'ús del cata là en els contextos més infor-
mals.
• Entre la població francesa es detecta un
grup que tendeix a utilit zar el castellà en
els contextos més informals.
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1999: català 15,7; castellà 58,3; fran cès 18,8; por-
tugu ès 10,4; anglès 2,0; altres 3,6.
6. Indicador de coneixemen t = (n ivell entén + ni-
vell llegeix + nivell parla + nivell escriu) 14.
7. Valor s de l'escala per mesu rar els nivells de
cone ixement: O: gens ni mica, 1: amb moltes di-
ficultats, 3: amb certes dificultat s, s:ni bé n i ma-
lamen t, 7: bastant bé, 9: molt bé i 10: perfecta-
ment.
8. Dades indicadors de coneixement:
1995: català 7,3; castellà 8,9; francès 5,3; portu -
guès 1,3; anglès 1,9.
1999: català 7,4; castellà 9,2; francès 5,1; por -
tuguès l ,S; ang lès 2,3.
9. Valors de l'escala per mesurar la freqüència d'ús:
1: gens utilit zada, 2: poc, 3: de tant en tan t, 4:
bastant i S: molt utilitzada .
10.El terme bilingüisme s'ha fet servir en un senti t
am pli per designa r l'ús alterna tiu de dues llen-
gües i comprèn prop orcions diverses de més o
menys freqüència d'ús de cadascuna .
l1.1 ndicador d'ús = (freqüènc ia d'ús a casa + fre-
qüència d'ús amb els amics + freqüència d'ús a
la feina) 13.
12.Dades indic adors d'ús:
1995: català 3,4; castellà 2,7; francès 1,4; portu-
guès 1,3.
1999: cata là 3,2; caste llà 3,1; francès 1,4; portu-
guès 1,3.
13.Per ana litzar la freqüència d'ús de cada llengua
en aquest àmb it s'han ting ut en comp te les rela-
cions dels usuar is amb les princ ipals entitats pú-
bliques: Govern , com uns , Caixa Andorrana de
Seguretat Social , Servei de Teleco municacions
d'Andorra, Forces Elèctriques d'Andorra, Hospi-
tal Nostra Sen yora de Meritxell, Servei d'Immi-
gració...
14. Indicador lingüístic = [(nivell entén + nivell lle-
geix + nivell parla + nivell escriu) 14] . [(freqüèn-
cia d'ús a casa + freqü ència d'ús amb els am ics +
freqüència d'ús a la feina) 13] . 2.
15.Dades indicadors lingüístics:
1995: català 56,3; castellà 50,0; francès 18,5; por-
tuguès 7,3.
1999: català 53,9; castellà 58,2; francès 17,9; por-
tuguès 8,5.
Enquesta 1999= =: ==,= = =
Enquesta personal, amb un
qüestionari prèviament
estructurat d'una durada
aproximada de 20/25 minuts.
Realitzat deliS de setembre
al 7 d'octubre de 1999, amb
un equip de 13 enquestadors.
±3,8%
Error calculat per a una
probabilitat que no sigui
superat del 95 % i per al cas
de màxima indeterminació
(p=Q=50%).
671 enquestes.
Primer, selecció del domicili
de la persona entrevistada pel
mètode de rutes aleatòries, i
segon, selecció de la persona
entrevistada pel mètode de
quotes.
La mostra es va estratificar
per sexe, edat , situació laboral,
nacionalitat i parròquia
de residència .
-
2. Coneixements i usos lingiiístics de la població
d'Andorra . Servei de Política Lingüística del Mi-
n isteri de Turism e i Cultura del Govern d 'An-
dorra.
3. Lesdades següents (en percen tatges) fan referèn-
cia a les dades reals de població de 1994 i 1998
publi cades pel Ministeri d 'Interior del Govern
d'And orra:
Enquesta personal, amb un
qüestion ari prèviament
estructurat d'una durada
aproximada de 25/30 minuts.
Realitzat de 1'11 de setembre
al 10 d'octubre de 1995, amb
un equip de 19 enquestadors.
±3,1 %
Error calculat per a una
probabilitat que no sigui
superat del 95 % i per al cas
de màxima indeterminació
(p=Q=500/0).
1.016 enquestes.
Primer, selecció del domicili
de la persona entrevistada pel
mètode de rutes aleatòries,
segon , selecció de la persona
entrevistada pel mètode de
quotes.
La mostra es va estratificar
per sexe, nacionalitat
i parròquia de residència.
Notes
I . Fitxa tècn ica metodològica:
Enquesta 1995
==r=;
Totes les parròquies
d'Andorra.
Treball de camp
Mètode de mostreig
Marge d'error absolut
Tipus d'entrevista
Grandària de la mostra
Univers
Àmbit territorial
sexe II edat nacionalitat
1995 1999 l' 1995 1999 1995 1999
home 53,0 52,4 SOanys o més 28,3 31,1 andorrana 22,6 25,6
dona 47,0 47,6 35-49 anys 28,6 30,2 espanyola 50,8 48,4
25-34 anys 26,0 23,8 francesa 7,9 7,4
15-24 anys 17,1 14,9 portuguesa 11,6 11,4
altres 7,1 7,1
4. Dades de llengües mate rnes de la poblaci ó adul-
ta de 1995 en percentatges: català 42,7; castellà
34,6; francès 10,8; por tuguès 10,7; ang lès 1,7;
altres 4,8.
5. Dades de llengües en què va aprend re a llegir i
escriure la població en percen tatges:
1995: català 14,0; caste llà 55,7; francès 22,6; por-
tuguès 10,5; anglès 2, I; altres 2,7. •
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